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Военная подготовка в гражданских вузах России является объектом 
многосторонней теоретической и практической деятельности, в том числе 
политической, военной, социально-экономической, социально-педагогической и 
другой деятельности, направленной на обеспечение безопасности нашего 
государства и общества.  
В связи с нехваткой квалифицированных офицерских кадров в рядах армии 
появилась необходимость подготовки военных кадров в гражданских высших 
учебных заведениях. Под военной подготовкой в гражданских вузах понимается 
военное обучение, воспитание, физическая и психологическая и другие виды 
военно-профессиональной подготовки студентов в качестве офицеров и 
офицеров запаса. И одним из важнейших направлений военной подготовки 
является воспитание в курсантах патриотических чувств.  
Тема патриотизма и нравственного развития всегда была актуальна. 
Патриотизм, как проявление любви к своему Отечеству, его народу и 
окружающему миру, означает не только готовность отстаивать интересы своей 
страны, но и уважительное отношение ко всему вокруг.  
Огромную роль в процессе нравственного воспитания, становления 
личности, формирования моральных качеств, а также развития патриотизма 
играют школы, техникумы, университеты, и военно-учебный центр (ВУЦ) при 
УГАТУ не исключение. Важно развивать и поддерживать чувство патриотизма 
в каждом студенте на всех этапах обучения, в конкретном случае – при обучении 
курсантов в ВУЦ. 
На сегодняшний день существует множество реалий, отвлекающих 
человека от патриотического, духовного и нравственного развития. И для 
повышения качества работы ВУЦ, без сомнения, этим проблемам необходимо 
уделить особое внимание, поскольку курсанты ВУЦ так же, как и студенты, 
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обучающиеся на гражданских специальностях, подвержены такому же влиянию, 
усугубляющему осознание гражданской принадлежности. 
По нашему мнению, акцентировать внимание следует на следующих 
проблемах: 
- поток песен, а также видеофайлов, с восхвалением жизни за границей в 
противовес критике нашего государства и современного общества; 
- легкодоступность для разновозрастного поколения любых сайтов, на 
которых продвигается идеология неуважения Отечества, правительства, закона; 
- наличие субкультур, таких как панки, эмо, готы, «гопники», скинхеды, 
которые не только уводят людей из привычной среды, родственных отношений, 
нормальной жизни, но и навязывают свою идеологию, свои ценности, которые 
иногда идут вразрез с законом;  
- виртуальная реальность, которая увлекает молодежь в мир, где они 
чувствуют себя свободными, никому и ничем необязанными. 
Сейчас существует довольно много учреждений, которые помогают 
человеку развиваться нравственно, интеллектуально и физически. Например, 
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», которое помогает 
воспитать у молодежи высокую гражданско-социальную активность, 
патриотизм, помогает изучить историю своей страны, подготовить юношей к 
будущей службе в вооруженных силах. Поэтому организациям наподобие 
«Юнармии» необходимо уделять особое внимание, так как они создают 
благотворную почву для абитуриентов, собирающихся поступать в ВУЦ. У 
таких юношей в будущем, несомненно, будет больше шансов проявить себя как 
настоящий офицер и достойный защитник своей страны. Помимо движения 
«Юнармия», существуют военно-патриотические клубы. Кроме спортивных, в 
них проводятся занятия по военной подготовке: защита от оружия массового 
поражения, техника безопасности при обращении с оружием, разборка и сборка 
автомата, оказание первой медицинской помощи. Все это создает фундамент 
патриотического воспитания, которое, в свою очередь, дополняется 
впоследствии обучением в ВУЦ. Благодаря этому офицеры не «взращивают» в 
первокурсниках любовь к Родине и готовность встать на защиту интересов 
государства, а развивают уже заложенные ранее качества, что позволяет 
выпустить из ВУЦ настоящих патриотов и граждан своей страны.  
Воспитание патриотизма в студентах и курсантах – это задача 
первостепенной важности. И потому на сегодняшний день организовываются и 
проводятся мероприятия патриотической направленности. Немаловажную роль 
играют различные военно-патриотические игры, одной из которых является 
«Зарница», в которой уже не первый год принимают участие курсанты ВУЦ при 
УГАТУ. Ее цель – формирование и развитие моральных, нравственных, волевых 
и физических качеств, уважения к традициям Российской армии, воспитание 
готовности к достойному служению обществу и государству, к выполнению 
обязанностей по защите Отечества. 
Помимо «Зарницы», курсанты, а также офицеры ВУЦ участвуют во 
множестве мероприятий, таких как открытие памятного обелиска, посвящённого 
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подвигу Зои Космодемьянской, возложение венков и цветов в Парке Победы, 
участие в концерте, посвященном Дню защитника Отечества, проходившем в 
ГКЗ «Башкортостан», посещение торжественного приема врио Главы 
республики, посвященного Дню защитника Отечества, в конгресс-холле 
«Торатау», участие в конкурсах на мероприятии, посвященном Всемирному дню 
здоровья, участие в парадах, посвященных Победе советского народа над 
фашистами как университетского, так и республиканского масштабов. 
Мероприятия патриотической направленности проводятся не только 
специализированными организациями, но и образовательными учреждениями. 
Так, в УГАТУ ежегодно проходит военно-спортивная эстафета, посвященная 
Дню Победы в Великой Отечественной войне. В эстафете принимают участие 
команды со всех факультетов, а также команда ВУЦ.  
Данная эстафета является не единственным ежегодным мероприятием в 
УГАТУ. Конкурс «А ну-ка, парни!» проводится по окончании торжественного 
собрания ко Дню защитника Отечества. В нем также участвуют все факультеты 
и институты университета.  
Исходя из всего вышесказанного, мы можем предложить следующие 
способы, которые позволят улучшить качество воспитания патриотизма в 
курсантах ВУЦ: 
- принимать активное участие в городских, российских, республиканских 
мероприятиях и праздниках, с целью показать гражданскому населению пример 
правильного отношения к ценностям общества и воспитать его в самих 
курсантах; 
- организовывать и проводить мероприятия патриотической 
направленности с целью воспитать в курсантах и студентах ВУЦ любовь к 
Родине; 
- проводить встречи курсантов и студентов с летчиками, космонавтами, 
Героями Великой Отечественной войны, с людьми, чей патриотический пример 
и жизненный опыт помогут воспитать в учащихся правильные моральные 
ценности и патриотизм.  
Одной из составляющих подготовки современного офицера, на наш взгляд, 
должна являться военная дипломатия и ее история. И в связи с отсутствием такой 
дисциплины в учебном плане ВУЦ мы предлагаем в качестве альтернативы 
начать сотрудничество с Ассоциацией российских дипломатов при МИД. На 
сегодняшний день данная ассоциация уже активно проводит воспитание 
патриотизма в школах путем организации клубов юных дипломатов. 
Дальнейшее развитие этой идеи позволит поднять на новый уровень воспитание 
патриотизма как в стране в целом, так и в отдельных высших учебных 
заведениях, в частности и в ВУЦ. 
В заключение подведем итог. Патриотизм является важным и нравственно 
необходимым качеством человека. Он представляет собой часть пути развития и 
становления личности, помогает сформировать ценности и учит уважать и 
любить свою страну, ее народ, природу и традиции. Воспитание патриотизма 
должно начинаться с детства и продолжаться на всех этапах обучения. И 
немаловажную роль в этом должны играть учебные заведения, в особенности 
если они готовят офицеров. 
